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La WOLLASTONITA a Catalunya
p(-i• Mo st?n M. h'ani•a y Santi
A Catalunya hi heal trovat una bona serie de minerals dins do
tots els grupos, emprb en els silicats posh hi hem fit, per ]a rahb
de haverlos de classificar macroscopicament, y aixi resulta poch
menys que impossible la determinaciO precisa per ]a gran coln-
plexi6 d' elements y varietat similar de formes; y aquesta branca
que avuy ja 's coneix m6s per I' abund6 d' analissis que s' han fi+t
y pe'ls quo s' han descobert moltissimes m(s formes; tart es aixi,
que la qulmica del silici es tan extensa com la del Carboni.
Donchs be; per aquesta nota tinch ]a satisfacci6 de comunicar-
vos un nou mineral, que si be ja '1 coneixiam, no obstant 1' ana-
lissis ens ha patentisat 1' erro ab que estavam respecte del mateix.
Si fem un xich d' historia, veur6m com I). Lluis M. Vidal en sa
obra de la provincia de Girona hi senyala cone a mineral important
adhuc que de gran importancia a la Couzeranita, emprb que des-
prbs el Dr. Almera at descriurer ]a vall de Nuria (1), ho corretjeix
atribuintlo el mineral, que ja descriur6m, a Tremolita i anfibol
blanch. La cosa ja anava per bon cami, emprti at ferne entrega
d' una mostra at Dr. Calderon, catedratinh de 1' Universitat Central
de Madrid, 611 no dubtd at moment y desprbs d' un escrupul6s
examen quimich y microscbpich, at niateix temps que cristalogri-
fich fit pe'l Dr. Fernandez Navarro, mon benvolgut professor, hem
pogut precisar que 's tractava de la lV'ollastonita. Com aquet foren
molts els minerals que deuriam corretgir y en aquets an:ilisis ne
descubrirla n moltissims a Catalunya.
SrrITAC16 Y coNst,uruc16 GFOI-6GICA.-Sabut es pera els excur-
sionistes petrografs, to traseendental que 's I' engorjat de Nuria,
per la varietat d' aspectes que presentan les roques de per aquells
indrets, molt ben descrites per nostres ge6lechs y d' un modo par-
ticular at microscopi per nostre distingit amich D. Raymon Adan
do Yarza; pujant pe'l cami desprbs d' haver passat Rives, comen-
(1) Almera.-flistoria geolbgiea de la Vall de Nuria (Pirineus orientala).-
Extreta de la flistoria do Ntra. Sra. do Nuria; pl. 27.-1896.
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ran a apareixer els estrats silurians, en inclinacio casi nula per
presentarse verticalment; mentres que anant pujant en diferents
indrets al passar per (^lueralps s' hi veuen les grans afloracions
granftiques, ac^mpanyades de altres rogues totes elles d' impor-
tancia. Entre les llicorel les n' hi ha de molter classes, uses satinades,
altres argiloses y altres fins asbestoides; y per aixo tenim el classich
^cmictnt de aquella comarca que es troba en la Coma de Vaca y
Pith del Roch del Orri.
En el cami del toll de les Set Creus ri la font del ^'reser les llico-
relles arcaiques presentan intercalats marbres blanchs, que son de
cali^a magnesiana molt dolomitica, en la que s' hi troben les palle-
ter de Tb'ollasto^rila. Totes elles presentan una inclinacio de 25°
a 30", capficantse en direcci6 al N., ab molts plechs formant zich-
zach, d' un modo caracterfstich al arrihar a1 cim, en cl goal hi ha
punts que eemblan talment solchs parescuts als de nostres taula-
des, donant idea de les molter presions yue sufr•iren en totes direc-
cions.lte veig privat de no poguer dunar mks details locals per la
senzilla raho que jo rnateix no hi he estat y que tot es per refe-
rencies.
CARAC'PFRS llF,LS b1INI;RALS.-La IVollastouilcc COrreSpOn al grll-
po dell silicats no aluminatsy sa composicio quimica es de doble
silicat de ca1S acompanyat generalment dels elements de les rogues
properes y que 's distingueix perfectament de la Eaelforsit^z per
sa composicio yuimica; els cristalls son generalment en palletes
aixafades rn^s o menys esptitiques segous Strii.tz, descubridor de
la especie mineralogica; ]a, duresa es de :i, 5, se rails per los cris-
talls fosfatats; el color es blanch pur, gris y de altres tonalitats
mitges; se trova generalment en les rogues antiques y :i voltes en
les volcaniques. A voltes s' ha conf8s la jVollasto^zdta ab el 1'i-
roxelr, mks segons en llufrenoy deu separarse no solsament per les
variations quimiques, si que tamb8 per les cristalogr^fiques, y
avuy ja estzin ben diferenciats.
(dcabarci)
La Izvs^^rrvclsi CA'rAr,ANA u'HisTOA[A NATUR.1r, Sois se declara rospousable
d© to eoutingut en la Srccid Uncial del seu 13uWleti, deixant Integra als
reapectius autors la respousabilitat dell treballs firmats.
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